













































































































































































































































































































































































































































TBS系 1984年10月～1985年 4 月『スクール☆ウォーズ』.
日本テレビ系 1990年 1 月～ 3 月『いけない女子高物語』.
フジテレビ系 1998年 7 月～ 9 月『GTO』.
日本テレビ系 2008年10月～12月『スクラップ・ティーチャー』.
日本テレビ系 2005年10月『日本のシンドラー杉原千畝物語 
六千人の命のビザ』.
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